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"LA REGIA" 
L U C E I M A , 1 S 
DE PROPAGANDA, VENDEMOS 
10.000 PARES 
Zapatillas paño colores, para señora 
A 1.25 PESETAS. 
C a l z a d o s 6 A R U H 
L U C E N A, 18 
Lfl FIEST/J DEL LIBRO 
El lunes anterior tuvo lugar en el 
Instituto local de Segunda Enseñanza, 
la celebración de la Fiesta del Libro 
con un acto cultural, muy simpático. 
Habló en primer lugar el ilustrado pro-
fesor de Ciencias don Francisco Gómez 
Cobián, quien leyó unas bien escritas 
cuartillas, y seguidamente recitaron poe-
sías los jóvenes alumnos Francisco To-
rres Zurita y señorita Ana María Negri-
llo. Seguidamente dió lectura a un no-
table trabajo alusivo a la Fiesta, el culto 
catedrático de Geografía e Historia, don 
Manuel Chaves Jiménez, y cerró con 
broche digno el acto, el comisario regio 
don José Moyano Sánchez, quien im-
provisó un discurso pleno de sabias 
máxittias y elocuentes períodos, como 
nos tiene acostumbrados nuestro que-
rido vicario. 
Todos los-oradores fueron muy aplau-
didos por los demás catedráticos y alum-
nos y reducido número de asistentes 
ajenos al Instituto, pues no se hicieron 
invitaciones especiales. 
En nuestro deseo de que quede re-
cuerdo impreso de la Fiesta y sean co-
riocidos del público en general los tra-
bajos leídos, damos hoy cabida al inte-
resante y documentado escrito del señor 
Chaves; que acredita en él sus conoci-
mientos históricos, competencia docen-
te y galanura literaria. 
Dice así: 
«Ilustres compañeros. Queridos alum-
nos: Por expreso mandato del Gobier-
no, que así lo quiere, se ha de celebrar 
hoy 7 de Octubre, la Fiesta del Libro, y 
se ha de explicar a los escolares lo que 
esta fiesta significa. En cumplimiento de 
lo mandado, yo, el último de vuestros 
profesores, en orden a merecimientos, 
he de ser el que en esta mañana os ex-
ponga, en cuatro palabras, con la breve-
;BEBAN ; 
SIEMPRE FINO "LA RIVA,, 
Dr. E. CORTES 
Especialista eooapDtajnz pidos 
De los hospitales. Clínico de Barce-
lona y Laríboisíer de París. 
Pasará consulta en Antcqnera todos 
los lunes, de tres a seis de la tarde en 
la calle Infante D. Fernando, 14. 
dad que' mi incompetencia y vuestra 
intranquilidad aconsejan, el significado 
de esta fiesta. 
Observad, en primer lugar, cómo 
por una feliz coincidencia, o quizás me-
jor, por un providencial designio, se 
celebran en esta primera quincena del 
mes de Octubre, mes con el cual abri-
mos nuestras tareas escolares, tres fies-
tas a cual más simpáticas e interesantes: 
la fiesta del Maestro, el día 1.°; la del 
Libro, en el día de hoy, y la de la Raza, 
el próximo día 12. Las tres, íntimamente 
relacionadas, parecen complementarse. 
La del Maestro, es la fiesta de esos 
héroes, a veces mártires, que echan 
sobre sus espaldas la penosísima labor 
de ir formando con suaves toques o con 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Caldererías, núm. 11. 
Pasará consulta en Antcqnera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
firmes trazos, el corazón, la voluntad y 
la inteligencia del niño. Pasaron, gra-
cias a Dios, los tiempos del dómine 
raído y flaco, de ceño adusto y palmeta 
en mano; cayó, igualmente, en desuso, 
el falso aforismo «la letra con sangre 
entra», y hoy son cada día más fuertes 
los lazos de cariño, de verdadero amor, 
que acercan más y más a los maestros y 
a los niños. Para robustecerlos, y per-
catado de la importantísima labor que 
el Magisterio realiza, es por lo que el 
Gobierno ha querido establecer estat 
simpática fiesta. 
La de la Raza, es la fiesta de la supe-
ración hispana, o por mejor decir, ibé-
rica. Es el aniversario glorioso de la 
expansión ibera, cuando, en un rebosa-
miento sorprendente, se vacía sobre el 
Mundo y actúa, eficazmente, descubrien-
do, conquistando y colonizando como 
nunca ningún otro pueblo lo haya he-
cho, sobre todos los continentes y sobre 
todos los mares de la Tierra. Es, más: 
concretamente, la conmemoración de 
aquel día memorable, 12 de Octubre de 
1492, en que el genio de España toca 
con sus alas las primeras tierras del con-
tinente americano, isla de Guanahaní,, 
del grupo de las Lucayas o Bahamas^ 
echando por tierra falsos perjuicios, 
acabando con leyendas horrísonas, in-
corporando un nuevo mundo a la civi-
lización y preparando una colonización 
modelo, orgullo de propios y envidia 
de extraños. Es, la celebración del día 
en que Cristóbal Colón (italiano o es-
pañol, no importa), con sólo tres cara-
belas, insignificantes juguetes de las olas 
del Atlántico, y algunos hombres, des-
cubre, por España y para España, un 
mundo nuevo. • 
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J O S E N A V A R R O B E R D U N 
INFANTE D. F E R N A N D O , 64 
A N T E Q U E R A 
Se ruega al público en general visite esta Casa y verá las 
preciosas colecciones de Pañería, Gabanes y Pantalones 
de gran fantasía que acaba de recibir. 
Grandes novedades en Gamuzas para abrigos - Lanas - Pañetes estam-
pados - Veludillos - Felpas - Chales - Alfombras ovaladas - Artículos 
de punto inglés y otras muchas especialidades para la temporada de 
Otoño e Invierno. 
La maldita leyenda negra, que todo 
io hispano quiso empequeñecerlo y en-
tenebrarlo, ha cubierto también, durante 
siglos, con los negros crespones del 
odio, de la maledicencia y de la calum-
nia, !a obra de España en América, 
sobre todo, en aquellos luctuosos días 
que siguieron a nuestro postrero desas-
tre colonial en los finales del pasado 
si5I0, cuando, según frases del famoso 
poeta, rugia inerme, y, al parecer, herido 
de muerte, el león hispano y yacía entre 
el polvo, roto y sin brillo el cetro de 
dos mundos. Pero, ¡ah!, que hoy, gracias 
a íá divina providencia, y merced a los 
trabajos pácientísimos de innumerables 
sabios españoles y extranjeros, vuelve 
a brillar la luz de la verdad sobre este 
asunto, se han roto esos velos parduz-
cos que cubrían, ominosamente, la obra 
hispana, y asistimos al solemne momen-
to histórico en que la vieja madre Es-
paña se estrecha y se confunde, amo-
rosamente, en un maternal abrazo, con 
sus/ muchas hijas, las repúblicas ame-
ricanas, 2 ms < iiales llevó en su seno 
durante IW&s ( niunicándoles, en su 
vida fetal, s¿ luí ura, su lengua, su re-
ligión, juntcmuMúe con su sangre, en 
ese magnific» i ! lamen que se denomi-
na Exposición Ibero-americana. 
Perdonad éstas dií»gres¡ones escapa-
das de mi piurna y con las cuales me 
he apartado de! ubjeto principal dé este 
acto, y vamos a decir algunas palabras, 
muy pocas, porque no quiero cansar 
vuestra atención, sobre la fiesta del 
Libro. 
Celébrase ésta, todos los años, desde 
su instauración, el 7 de Octubre ¿Y por 
qué en esta fecha? El Gobien^ df S. M. 
católica Don Alfonso Xl l l de Bo'bón, 
ha querido fijar en ese dia ia tefcbia-
ción de eMa Fu aia, porque e;. tt ed í a 
también se couuemora el n: U- icin üe 
aquel gran esciitor. el Prinuj-c de ius 
mecidos españoles, don MiguH de Cer-
vanies Saavedra, autor del libro más 
indigne que inteligencia humaiiH h ya 
concebido: E l ingenioso Hidalgo Don 
Quijote de la Mancha. 
Hay, señores, en el mundo dos libros 
que brillan como soles, con luz propia; 
es el uno, obra de la inteligencia divi-
na: La Santa Biblia; y el otro, producto 
de la mente humana, al cabo y al fin no 
otra cosa que reflejo de la divina inte-
ligencia: E l Quijote. Sólo inferior al pri-
mero por la jerarquía de su origen, en 
el orden puramente humano, El Quijote 
no tiene rival y es, por tanto, el prime-
ro de todas las literaturas. 
Sería faltar a la verdad si no consig-
náramos aquí que no es. cosa indubitada 
la fecha del nacimiento de Cervantes. 
Se conserva la partida de bautismo, se-
gún la cual, recibió las aguas del cris-
tiano el 9 de Octubre de 1547, en la 
iglesia de Santa María la Mayor, de 
Alcalá de Henares; mas nada se dice en 
ella del día de su natalicio. Es muy pro-
bable, y es esta opinión seguida por 
muchos, que Miguel de Cervantes Saa-
vedra viera la luz de la vida, por vez 
primera, el 29 de Septiembre y no el 
7 de Octubre, como ^oficialmente» se 
asegura, máxime si se tiene en cuenta 
la costumbre de aquella época, segui-
da aún hoy, en algunas regiones de 
España, de nombrar a los niños con el 
del santo del día en el cual nacen. Lla-
mándose Cervantes, Miguel, nombre 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
1 
A Te:- i ' i ' V} ?r. d - Q v ^ X V i iTLl*! 
de la acreditada fábrica de 
mu u mmn DE BURGOS 
ANTPOU-RA 
que no era el de su padre, don Rodri-
go, y considerando los pocos días que 
median entre el 29 de Septiembre y el 
9 de Octubre, fecha cierta de su bau-
tismo, adquiere verosimilitud, más que 
probable, la opinión expuesta. 
Mas sea de ello lo que quiera, es lo 
cierto que se fija, de una manera «ofi-
cial», el 7 de Octubre para conmemorar 
el aniversario del feliz natalicio y, por 
ende, la Fiesta del Libro. 
¿Para qué ha instituido e¡ Gobierno 
esta fiesta? ¿Qué se pretende al ordenar 
que profesores y maestros expliquen, 
en el dia de hoy, a los escolares de to-
das las edades, lo que el libro es, lo 
que el libro significa? Todo esto tiene 
por objeto despertar en vosotros, alum-
nos que me escucháis, el amor al libro; 
amor, que, como todos los amores, 
nace de la voluntad, (en el corazón, se 
dice vulgarmente^,) y como ia voluntad 
no quiere ni puede querer lo que el 
entendimiento nó conoce, de aquí que 
precise procurar, por todos los medios, 
llevar a vuestras inteligencias el juicio 
acertado de la transcendental importan-
cia del Libro em la obra civilizadora de 
los pueblos, para que, de esta manera, 
pueda nacer potente, avasallador, en 
vuestras almas, el amor hacia él. 
En orden a los individuos, el libro 
es nuestro mejor amigo; amigo fiel y 
desinteresado que jamás procurará en-
gañarnos; amigo del alma que nos con-
suela, nos distrae y nos alienta. Pero, 
al propio tiempo, es también el libro, 
para nosotros, preceptor que nos educa 
y nos enseña. 
En orden a las colectividades, el libro 
es y ha sido siempre el sembrador de 
los ideales, el propulsor de las grandes 
reformas y de los grandes renacimien-
tos. Sin el libro no hubiera sido sh-o 
vana utopía ese magno acontecimiento, 
que removió, hasta lo más hondo, loda 
la organización política y social de 
Europa en los finales del siglo xvm y 
que se llamó Revolución francesa. Sin 
el libro no hubiera tenido lugar el mag-
nífico, esplendoroso Renacimiento artís-
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tico, literario y cienlifico que, comen-
zado el siglo xvi, en los albores de la 
Edad Moderna, se afirma y se completa 
en el siguiente, sobre todo por lo que a 
nuestra patria se refiere. 
El libro, tal cual hoy lo conocemos, 
es la gran conquista de la Edad Moder-
na, de igual manera que el periódico lo 
es de la Contemporánea. Pero, el libro 
no ha vivido siempre la misma vida; al 
libro lo hizo tal libro, la Imprenta, como 
al periódico lo han hecho tal periódico, 
las modernas linotipias y las grandes 
máquinas rotativas. 
La historia del Libro es la historia de 
la Humanidad. El pueblo egipcio, apar-
te de sus inscripciones en piedra, con 
las cuales decora el interior de sus tem-
plos y de sus tumbas, usa el papiras 
obtenido de las fibras del tallo de una 
planta muy abundante en las riberas 
del Nilo. Caldeo-Asirla escribe sobre 
ladrillo? secos al sol (adobes) o ligera-
mente cocidos al fuego. Fenicios, 
hebreos y lidios usan, indistint?mente, 
el papirus, el cuero o la piedra, esta 
última para las inscripciones sepulcra-
les o conmemorativas. Persas y griegos 
alternan el uso del papirus con el del 
pergamino, piel de ternera joven, con-
veniéntémente desengrasada, alisada y 
preparada, reservando el mármol, el 
bronce y la piedra para las inscripcio-
nes suntuarias. El pueblo romano, toma 
todos los materiales usados por los 
griegos, mas las tablillas de madera 
enceradas para lo que pudiéramos lla-
mar correspondencia privada. 
En todos estos pueblos, que llenan 
los ciclos oriental, griego y romano de 
la Edad Antigua, no hay que pensar 
siqüléra en encohtrar algo parecido al 
libro actual. Las inscripciones en pie-
dras, mármoles o bronces, de carácter, 
siempre, sepulcral o conmemorativo, 
constituyen parte integrante de la 
Epigráfia y salen, por razón de, su 
asunto y del material en el cual están 
ejecutadas, fuera ^de los limites del 
libro. Entre los c^ldeos, el libro es una 
pila de ladrillos, más o menos grande, 
en donde cada ladrillo forma como la 
hoja del libro. Tampoco entre los 
pueblos que usan el papirus o el perga-
mino podemos encontrar algo parecido 
a nuestro libro. Grecia y Roma enrollan 
las hojas de pergamino o de papiras 
formando el volumen (dé volvere, envol-
ver) el cual una vez enrollado y ama-
rrado se coloca, en posición horizontal 
y con una de sus cabezas hacia fuera, 
en las estanterías de las tabernas o 
librerías. 
En estos materiales (papirus y perga-
minos) se escribieron las grandes obras 
de los grandes maestros de la antigüe-
dad; en estos materiales y de esta forma 
se guardaban en las bibliotecas de 
Atenas, Alejandría, Pérgamo y de la 
misma Roma, las Tragedias de Sófocles, 
la Historia de Herodoto o la Filosofía 
de Aristóteles. De esta manera se 
custodiaban los Diálogos de Platón, las 
Comedías de Plauto o los Comentarios 
de Julio César. 
Durante la Edad Media continúan 
DUROS A 3 
V E N D E M O S 
Camas de acero de matrimonio, 
a 9 duros, y de persona a 6 duros. 
Abrigos confeccionados, para ca-
ballero, a 30 pesetas. 
Pellizas y Chaquetones, desde 15 
pesetas. Capotes de agua a 9 
pesetas, y los mejores, a 10 pese-
tas, impermeables imitación cuero, 
15 pesetas. Paraguas de caballero, 
desde 3 pesetas. Corte de pantalón 
de pana, 5'50 pesetas. 
Gabardinas para caballero, a 40 
pesetas. 
Bufandas de seda, para caballero, 
a peseta. Chalecos de abrigo, para 
caballero, a 3 pesetas. Camisetas 
de caballero, desde r25. Museli-
na, muy ancha, clase superior, a 
60 céntimos. Mantas de abrigo, 
cuadros azules y blancos, con 
fleco, para obreros, a 3 pesetas. 
Pañete camillas, bordado, a 1*25. 
Tapetes de camilla, bordados, a 
3'75. Refajos de punto, a 2*50, 
y los buenos, a 3 pesetas. Cha-
les de punto, grandes, a 9 pese-
tas, y de calidad superior, 12 
pesetas. Abrigos y Jerseys, para 
señora, 5 pesetas. Gamuzas do-
ble ancho, para abrigos de se-
ñora, a 4 pesetas, y las superio-
res a 5 pesetas Camisetas de 
señora, desde r25. Paraguas de 
señora, desde 3 pesetas. Medias 
para señora, de punto aguja, 
a 60 céntimos. Medias de canuti-
llo con pie liso, para señora, 
a T I O . Abrigos confeccionados, 
para niño, desde 12*50 pesetas. 
Sección de 
Sastrería 
C o n f e c c i ó n d e t r a j e s y 
a b r i g o s p a r a c a b a i l e r o , p o r 
e l r e p u t a d o m a e s t r o mala-
g u e ñ o F. R o d r í g u e z . 
E s p e c i a l i d a d e n t r a j e s d e 
e t i q u e t a y d e l u j o , frac» l e -
v i t a , chaque t y s m o k i n g . 
S e c c i ó n d e t r a j e s e c o n ó -
m i c o s , c o n f e c c i o n a d o s , 
d e s d e 3 5 pese tas . 
CASA LEÓN 
T R I N I D A D DE ROJAS, 11 
usándose, para escribir, los mismos 
materiales que en la Antigua. Sólo en 
ios finales de ella, comienza a introdu-
cirse el uso del papel, que se hará 
general y casi exclusivo en la siguiente. 
Cómo y cuándo deja de enrollarse el 
pergamiio o el papirus para coserse sus 
hojas unas a otras, formando el cuader-
no, es difícil de precisar. Seguiamente, 
ya en los últimos tiempos de la Edad 
Antigua serían simultáneas estas dos 
maneras de conservar lo escrito; sin 
embargo, hasta los siglos medios no 
podemos fijar el triunfo completo del 
cuaderno sobre el volumen: cuando esto 
sucede, puede decirse que tenemos el 
embrión del Libro. 
La ola de barba'ie que cubrió el 
mundo, entonces conocido, durante 
buena parte de la Edid Media, sepultó 
entre las ruinas del Imperio Romano, la 
cultura clásica. El saber se refugió en 
los monasterios y las obras, que logra-
ron salvarse de esta hecatombe, vinie-
ron a parar a las bibliotecas de esos 
monasterios en donde vivieron, muchas 
de ellas igno adas, durante siglos. En 
los scriptorium de los conventos y 
abadías fuéronse.poco a poco, copiando 
algunos libros o traduciendo otros, 
salvándose, de esta manera, muchas de 
las obras maestras de la antigüedad y 
y multiplicándose, aunque muy escasa-
mente, los ejemplares de algunas de. 
ellas. 
Fué, así, en toda esta edad, muy raro 
el libro y muy caro. Solamente los 
príncipes podían permitirse el lujo de 
tener una pequeña biblioteca; para la 
generalidad de los mortales el libró 
estaba vedado. Pero, además, el libro 
escaso y caro, como hemos dicho, 
adolecía de otro defecto: el de sus 
numerosísimas erratas. Pues haciéndo-
se las copias en los scriptorium conven-
tuales por seis, ocho o diez copistas 
que escribían, al dictado, lo que otro 
fraile les iba leyendo dél original, origi-
nal o copia, que se trataba de repro-
ducir, era, por demás, fácil el desliza-
miento de frecuentísimos erróles. 
Llegamos, pues, a tos finales de la 
Edad Medía con un libro, escaso, por 
el procedimiento de su confección a 
mano; caro, por esta misma razón, y 
malo, por la facilidad en ofrecer erratas. 
Ya en los últimos días de esta Edad, se 
adelanta algo en la confección de! libro, 
en el sentido de abaratarlo y hacerlo 
algo más abundante, con la generali-
zación del uso del papel y con el pro-
cedimiento de la xilografía o grabado 
en planchas de madera, que permitían 
hacer el libro, no ya letra por letra, como 
hasta aquí, sino página por página. Mas. 
sin embargo, sigue siendo el libro un 
objeto de lujo, sólo permitido a los 
mimados de la fortuna. 
Es preciso llegar a los principios de 
la Edad Moderna para, con el descu-
brimiento de la Imprenta, entrar en lo 
que pudiéramos llamar la mayor edad 
del Libro. Todos sabemos que éntre-
los grandes inventos, que son como 
pórtico de la Edad Moderna, brújula, 
pólvora e imprenta, t?s este último el 
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BANGO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
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Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
E^jeoució*! ele todo o í o s o cío o^joroolonos do 13 oía o o 
I I N T E R E S E I S Q U E S E A B O M A I M 
C u e n t a s Cor r ien tes : A la vista 2 y V, por IOO anua!. 
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses 3 y llt., > > » 
Seis meses. . . . 4 » » » C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i j o : 
Un año 
Caja d e A h o r r o s ; interés. . . 4 por 100 anual. 
4 y 7, » f 
más interesante y el que, por si solo, 
hubiera bastado para señalar una Era 
en la Historia. La Imprenta, pólvora de 
las inteligencias, como la ha llamado un 
escritor moderno, hace posible el aba-
fatamiento y la divulgación del libro y, 
como consecuencia, la propagación de 
ta cultura en todos los órdenes, sem-
brando los gérmenes que han de fructi-
ficar en el Renacimiento. ¡Ahora si que 
tenemos el Libro en toda su integridad! 
Antes de la imprenta, el libro no es 
nada; después de la imprenta, el libro 
lo es todo. La imprenta y el papel hacen 
el libro; como, ya en nuestros dias, la 
moderna maquinaria ha hecho el perió-
dico. Libro y periódico han sido y 
siguen siendo las grandes palancas de 
la Humanidad. 
. He aquí, a grandes rasgos, la signifi-
cación e importancia del Libro y su 
fttstoria a través de los tiempos. Siento 
que .os estoy cansando, mis queridos 
compañeros y amados alumnos, con mi 
charla monótona y pesada, desprovista 
de toda galanura literaria, Pero, permi-
tidme que os haga notar otra feliz coin-
cidencia entre las fiestas que en el día 
de hoy se conmemoran. La Iglesia 
Catótica celebra hoy la festividad de 
Nuestra Señora del Rosario, instituida 
por el pontífice San Pío V, para reme-
morar el triunfo de las armas cristianas 
contra el Turco en la batalla de Lepan-
to, 7 de Octubre de 1571. 
En esta batalla fué herido dos veces, 
como es bien sabido, Miguel de Cer-
vantes, una de cuyas heridas llegó a 
dejarlo privado del movimiento de la 
mano izquierda, por cuya causa, se le 
ha conocido, también con el sobrenom-
bre de el manco de Lepanto. 
Ved, pues, cómo es el día de hoy, 
por muchas maneras, glorioso. En él 
ve la luz primera el más grande de los 
hombres de letras que en el mundo han 
sido, y en él, también, algunos años 
más tarde, recibe ese mismo hombre su 
doble bautismo de sangre en el cumpli-
miento de sus deberes de español y de 
cristiano y con ocasión de uno de los 
acontecimientos más grandes que regis-
tran los siglos. El que en 1604 había de 
asombrar al mundo con la aparición de 
la primera parte de E l Ingenioso Hidal-
go Don Quijote de la Mancha, y en 
1613 con la publicación de sus Novelas 
Ejemplares, y en 1616 con la segunda 
parte del Quijote, más grande, si cabe, 
que la primera, es, ahora, un simple 
soldado, alistado en la armada de don 
Juan de Austria, también, el más grande 
de los capitanes de su época. 
Pero, no importa; si el 7 de Octubre 
es el día de Cervantes pobre y oscuro, 
que combate duramente contra la media 
luna en las aguas del golfo de Lepanto, 
este mismo día es, también, el del Cer-
vantes glorioso, orgullo y prez de las 
Letras hispanas, porque este es el día 
del Libro, y el Libro por excelencia, el 




PIKTURX DE AUTOMOVILES 
Decoraciones, repaso, encalos. 
Pintura mate picado. 
A v i s o s : S a n M i g u e l , 2 8 
V A L E T I 
ACCESORIOS PARA AFEITARSE 
De superior calidad, porque la marca 
«VALET» es de reconocida garantía. 
Oe venta en la librería «El Siglo XX». 
Charla deportiva 
Como una consecuencia lógica de la 
memoria pro Estadio Municipal que el 
Antequera F. C. eleva a la considera-
ción del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad, iniciamos, con ésta, una serie 
de charlas—que no de otra manera nos 
atrevemos a denominar estas líneas—, 
encaminadas a apoyar, en lo posible, 
una petición tan justa como la que hace 
la veterana y simpática sociedad de-
portiva. 
Entendemos esto como el cumpli-
miento del deber que nuestra misión 
nos impone y que nuestra personal de-
voción por el deporte ha de ver, nece-
sariamente, con el mayor agrado. 
Antequera, y con Antequera su Con-
cejo de gobierno, tienen ya olvidado, 
de tan sabido, cuán necesaria le es la 
construcción de un local a propósito 
para que las demostraciones de cultura 
física, que no otra cosa es, en puridad 
de verdad, el deporte, tengan la eficen-
cía que las modernas corrientes recla-
man. Porque conviene proclamar muy 
alto, para que nadie alimente idea con-
traria, que el deporte no es boyuna 
mera distracción de la niñez, un juego 
más Jde la infancia. El deporte es cosa 
de hombres, puesto que tiende a un fin 
altamente significativo para los pueblos 
que persiguen el mejoramiento y la se-
lección física de sus hijos. 
Hay personas, afortunadamente las 
menos, que aún persisten en su opinión 
errónea respecto a lo que el deporte 
significa para la vitalidad de la juven-
tud. La ignorancia, más que la mala fe, 
tes impulsa a enjuiciar con craso error. 
No hay gobierno en el mundo, por 
muy conservador que sea, que no de-
dique a la actividad deportiva la máxi-
ma atención, subvencionando unas ve-
ces, alentando y patrocinando otras, 
cuantas pruebas se inician. Ven en el 
deporte un magnífico aliado para hacer 
de la juventud de sus respectivos países 
hombres sanos, optimistas, para el ma-
ñana y no regatean su concurso en 
cuantas ocasiones es necesario. 
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ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS DE ANTONIO NAVARRO 
PLAZA DE SAN SEBASTIÁN 
la t e m p o r a d a d e I n v i e r n o se han r e c i b i d o : Para 
Capitas impermeables. 
Abriguiícs de lana, lo más nuevo; extensa colección. 
Capitas de lana, desde 8 pesetas hasta 35 pesetas. 
Calcetines Sport. 
Gran colección de Abrigos, desde 6 pesetas, y en dibujo 
y colores moda, a 8, 10, 12, 15 y 20 pesetas. 
Chales de punto desde 11 pesetas; con dibujo, a 15 y en 
punto doble a 20 y 25 pesetas. 
Chales de felpa, lisos, a 30, 40 y 50 pesetas. 
Lanas para vestidos, desde 2.50 pesetas. 
Pañetes y sargas en cuadros novedad, desde una peseta. 
Refajos punto y pantalones a 3 pesetas. 
Camisetas, a 6 reales. i 
Gamuzis lana y seda colores moda, a 6 pesetas metro. 
Corte de traje, desde 20 pesetas; en clases superiores a 
40, 50 y 75 ppsetas. 
Corte de abrigo, desde 30 pesetas. 
Impermeables, Trincheras, Chalecos. 
Pellizas forradas y enguatadas, desde 20 pesetas; con 
paño extra, a 25 y 30 pesetas. 
Camisetas de punto, desde 2.50, y a 3, 3.50 y 5 pese-
tas, superiores. 
Camisetas y pantalones de felpa, desde 3 pesetas. Gamuzas lana para abrigos, y pieles imitación. 
En tapetes para camilla, bordados, a 5 reales, y tapetes a 5 pesetas; Tapetes de hule, a 5 pesetas; Mantas fleco, a 3 
pesetas; Holanda y suaves, desde 3 reales; Alfombras ovaladas, desde 4 pesetas; Muselinas, desde 2 reales, y en 
ancho para sábanas, a peseta y cinco reales. 
PLAZA DE SAN SEBASTIAN 
Un pueblo, por muy rico que sea en 
dotes naturales, no puede nunca alcan-
zar la plenitud de su florecimiento si 
sus hijos no cuentan con la hase de 
una salud firme, si no les acompaña la 
alegría de un cuerpo sano acicatado 
por el afán de superarse. 
Hablamos a cada instante de la nece-
sidad de embellecer la ciudad, de do-
tarla de medios higiénicos que hagan la 
vida confortable, de crear parques y 
jardines, de sembrar árboles y flores; 
pero no caemos en la cuenta deque 
todo esto no tiene una justificación si 
para el disfrute de tantas bellezas y co-
modidades no hacemos alegre y salu-
dable al beneficiario. Al olvidarnos de 
este punto esencialísimo, nuestra obra 
tiene muchos puntos de contacto con 
un sanatorio al que rodeamos de las 
más bellas perspectivas al objeto de 
que a los enfermos que han de gozarlas 
les sea más leve la dolencia. 
Afortunadamente, nuestro Ayunta-
miento no pasa por alto asunto de ca-
pital importancia como es el de la prác-
tica moderáda del deporte en sus va-
rias y hermosas manifestaciones, y de-
dicará a él toda la atención que merece, 
cerno compete a dirigentes de un pue-
blo, conscientes de sus deberes y per-
petuos veladores de la integridad racial. 
La lectura de la memoria, el estudio 
tranquilo de los puntos esenciales que 
trata, será para la Corporación munici-
pal motivo de intima satisfacción y de-
ducirá razones para las que procurará 
rápida y favorable contestación. 
UNA MEJORA INTERESANTE 
Inauguración de un dis-
pensario 
El pasado jueves se inauguró en el 
hospital de San Juan de Dios el dispen-
sario antivenéreo que con arreglo a las 
disposiciones vigentes debe haber en 
todas las poblaciones mayores de 
20.000 habitantes. 
La dirección de este centro benéfico 
ha sido confiada a nuestro querido 
amigo el médico forense don José 
Aguila Collantes, y en él se asistirá 
gratuitamente a todo el que se presente, 
de cualquier condición social que sea, 
y padezca de enfermedad venérea. 
Las horas de consulta, para que pue-
dan concurrir los obreros que lo deseen 
se han señalado de ocho a nueve de la 
noche, los martes, jueves y sábados, 
siendo la entrada por la calle del Pica-
dero. 
E. QUIPIER. 
Nó ae devuelven los originales, ni acerca 
de tilos se *a*iiene correspondencia. 
Un libro de 5 ptas. por 6 reales 
Este milagro lo realiza «El Libro para 
Todos», que representa editorialmente 
un intento nuevo en España. 
«El Libro para Todos» formará una 
colección de las obras maestras de los 
grandes autores contemporáneos, en 
forma asequible para todos los lectores. 
Acaba de publicar: 
«Las fronteras de la pasión», por A l -
berto Insúa. 
«El placer de sufrir», por A. Hernán-
dez Catá. 
1.50 la obra completa : 170 páginas. 
De vent» «n lu (¡brerfa «El Siglo XX>. 
La temporada cinemato-
gráfica 
No llevamos aún un mes desde que 
el salón Rodas abrió sus puertas, inau-
gurando la temporada cinematográfica, 
y ya la empresa ha dado pruebas de 
cumplir sus promesas al público, de 
proyectar las mejores producciones del 
arte mudo. 
Entre otras no menos notables, ha 
estrenado la famosísima producción de 
Charlot, el gran humorista y sentimen-
tal, «El circo»; otra graciosa comedia 
«El rey de la mermelada* y también la 
titulada «La cosa está que arde>, por el 
celebrado actor Charles Murray; la su-
gestiva exclusiva americana «El carrou-
sel de la muerte» y la interesantísima. 
«La novela de un moujick». 
Y, siguiendo su plan, la empresa ha^ 
contratado para hoy otra grandiosa pro-
ducción de la Metro Qoldwyn Mayer, 
titulada «Por una rubia», donde vere-
mos por primera vez, junto a John G i l -
bert, a Jeanne Eagels, una bellísima ac-
triz de blonda melena, que no tardare -
mos en verla como «estrella», tal es si» 
talento dramático. 
El argumento de «Por una rubia», es 
el siguiente: 
Al Whitcomb (John Gilbert), era un 
muchacho de casa humilde. Toda su 
ambición se cifraba en ser repórter y, 
para lograr sus deseos creyó convenien-
te comenzar por vendedor de periódi-
cos. Su mayor alegría la tuvo un día en 
que por el director fué encargado de 
hacer una información en cierta em-
bajada. 
Al mismo tiempo Vera Worth, la cro-
nista social del periódico hacía su infor-
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nnación. Al Whitcomb había sido de-
signado para acompañarla. Vera era una 
señorita de qu:en la gente murmuraba 
se hallaba protegida por el director del 
periódico. La belleza rubia de la repór-
ter impresionó hondamente al joven 
que, ¿cómo no? se enamoró perdida-
mente de ella. Su amistad anudóse fuer-
temente. Al era recibido en casa de Vera 
con franca intimidad. 
: Alguien le advirtió al muchacho: 
«Ten mucho cuidado; ¿no sabes que es 
la protegida de Bran:oft?> Pero él se 
resistía a creerlo. Cierto día, Brancroft, 
se personó en casa de Verá en ocasión 
de hallarse ésta con Al . Entre los dos 
hombres se entabló ruda lucha y al fin 
Brancroft cayó muerto. 
Al fué acusada de asesinato. Todas 
las apariencias le condenaban. Cuando 
ya se desesperaba de salvarlo, una mu-
jet declaró, y su inculpabilidad fué pro-
bada. Vera, que no en balde le amaba, 
füé aquella mujer. 
G a n a d e r o s 
Las pildoras J . A L V A R E Z PRO-
L O N G O evitan y curan la 6 O T A 
y la G E L U Z A de los ganados la-
nares y cabríos. 
De venta en el Establecimiento de| 
Profesor Veterinario Don Carlos Lería 
Baxter. Santa Clara, n.0 9 
Teléfono n.0 268. 
MONOLOGOS 
Para señoritas y caballeros. Propios 
para representarse en veladas, escuelas 
salones y tertulias particulares. Veinte 
títulos diferentes. Precio de cada ejem-
plar: 0,50 céntimos. En cada pedido de 
20 se rebaja el diez por ciento. 
Los pedidos, con el importe por giro 
postal o en sellos de correa de 25 cén-
timos, a la Contaduría de la Real Aca-
demia de Declamación, o en calle Zo-
rrilla, número 2 —MÁLAGA. 
EMILIO R. MORENO 
Practicante en Medicina y Cirugía. 
Clínica Profiláctica - Venéreo - Sífilis 
Curaciones en general 
Inyecciones en general y vento-
sas secas 
Vacunas y ventosas escarificadas 






Consulta gratuita, de 3 a 4 de la tarde 
Desde las doce de la noche en adelante, 
un 50 por 100 de aumento, 









que durante las obras de su local 
se traslada a la c a l l e M a d e r u e -
l o s , j u n t o a la Ig les ia d e 
l a s Reco le t a s 
| Por el enorme surtido en pañería 
de esta casa y al objeto de ami-
norar la aglomeración de público 
al abrir la realización, los trajes se 
pondrán a la venta mañana lunes, 
siendo inútil pretender llevarse 
otros artículos, pues hasta la nue-
va apertura de este local, que será 
en los primeros días de Octubre,: 
sólo se venden trajes a medida 
desde el increíble precio de 35 
pesetas el traje hecho. 
¡No pagan completa la hechura y 
forros y se les regala la tela! 
Confección garantizada por el no-
table maestro cortador granadino 
que tiene esta casa. 
Acuda mañana por su traje de in-
vierno o entretiempo a 
No se hacen apuntes 
de ninguna clase. 




N O T I C I ñ 5 I-
BODA 
Ei pasado lunes, festividad de la 
Virgen del Rosario, tuvo lugar en el 
oratorio particular de la casa de don 
Luis Moreno F, de Rodas, la boda de 
( su hija, la bella señorita Rosario Moreno 
[ Pareja-Obregón, con el joven don 
¡ Joaquín Jiménez Vida, hijo del acaudaia-
j do propietario don Juan Antonio Jimé-
; nez Rodríguez. 
La unión nupcial fué bendecida por 
el presbítero don Clemente Blázquez 
Pareja-Obregón, siendo apadrinados 
los contrayentes por el padre de la 
novia y doña Carmen Jiménez, de Cua-
dra, hermana del novio. 
El acta matrimonial fué escrita por el 
juez municipal don Fernando Moreno 
R, de Arellano, firmándola, como testi-
gos, por parte de la contrayente, sus 
tíos don Joaquín, don Alfonso y don 
Carlos Moreno F, de Rodas, y por lar 
del novio, don Joaquín Vida Vílchez, 
don José de la Cámara Jiménez, don 
Manuel Ramírez Jiménez y don José 
Cuadra,Blázquez, 
Después de la ceremonia se obsequió 
espléndidamente a los invitados, entre5 
los que se hallaban doña Ana María 
Moreno e hijos, y don Alfonso Moreqo 
e hijos, venidos de Lucéna y Granada, 
respectivamente, para asistir a la boda. 
La nueva pareja marchó en dirección 
a Sevilla, desde donde continuará su 
viaje a otras capitales. 
Deseamos disfrute de hermosa luna 
de miel y que su felicidad sea eterna, 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Lutgarda 
García Soria, esposa de don Elias Ro-
mero Guerrero, industrial de esta plazas 
También ha tenido una niña, la espo-
sa del industrial don José Calle del 
Pozo, 
Nuestra enhorabuena. 
NUEVO COMISARIO REGIO 
Por Real orden del Ministerio de Ins-^  
trucción pública, ha sido nombrado 
comisario regio del Instituto Local dé 
Segunda Enseñanza, de ésta, don Fran-
cisco Luis Cremades, actual catedrático 
de Francés del Instituto Nacional de 
Zamora. 
ANÁLISIS DE AGUAS 
Teniéndose sospechas de que hubiera 
contaminación en las aguas del manan-
tial de la Magdalena, se ordenó un 
análisis, que reveló la existencia de 
algunos gérmenes patógenos que po-
dían amenazar la salud pública. 
Como la causa de esto, parece ser era 
el estado en que se halla el manantiat, 
donde abrevaban ganados, ordenó el 
señor alcalde la inmediata adopción de 
medidas para que fuera acotada la zona 
necesaria, impidiendo la entrada de 
EL SOL DE ANTEQVJHRA 
JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z H E R R t R A , NÚM. 7 
ganados, con lo que se evitará la infec-
ción de las aguas, ya que la tubería está 
en perfectas condiciones de servicio. 
DE VIAJE 
Para unirse a la Peregrinación orga-
nizada por las Congregaciones Maria-
nas de España, que recorrerá varios 
puntos de España, Francia e Italia, visi-
tando a S. S. el Papa, marcharán en esta 
semana a Barcelona, don Luis Moreno 
F. de Rodas y don José Blázquez Pareja-
Obregón. 
Marcha a Alhama, a hacer su cura de 
aguas, el industrial don Rafael Nuevo 
Gallardo. 
PELÁEZ Y TAPIA EN MADRID 
Nuestro querido paisano el ilustrado 
periodista don José Peláez y Tapia, que 
como dijimos marchó a Sevilla y Bar-
celona para cumplir su misión de infor-
mar al diario chileno «El Mercurio», 
del que es redactor, acerca de las Ex-
posiciones que actualmente se celebran, 
se ha trasladado ahora a Madrid, pre-
sentándose a los principales periódicos, 
uno de los cuales —-A B C— da la noti-
cia de su llegada en la siguiente forma: 
<Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del distinguido redactor literario 
de «El Mercurio», de Valparaíso, don 
José Peláez Tapia, que ha venido a Es-
paña comisionado por su periódico, por 
un año, para hacer informaciones y cró-
nicas de las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona. 
^El señor Peláez Tapia, que es autor 
de diferentes obras, premiadas en cer-
támenes, ha celebrado entrev-istas con 
Personajes políticos y literaiios de Es-
Paña, cuyas manifestaciones ha trans-
mitido a «El Mercurio». 
VISTAS DEL TORCAL 
Magnífica colección de 12 posjales en 
sepia. 
Edición exclusiva de <EI Siglo XX». 
A p r e n d o a d i b u j a r 
liecciones de dibujo ep 14 cua-
dernos, por ü. Garbín. 
La colección nnás práctica de 
cuadernos para aprender a di-
bujar sin maestro. 
30 céntimos cuaderno,, 
Dr v«nt« ib I» librería cEI Siglo XX». 
«Dicho notable periodista estuvo vi-
sitando nuestros talleres, para los que 
tuvo elogios, que agradecemos.» 
REVISTA ANUAL 
Para cumplir lo preceptuado en el 
art. 36 del Reglamento de reclutamien-
to y reemplazo, todos los individuos 
sujetos al servicio militar, no presentes 
en f i las, hasta que reciban la licencia 
absoluta deben pasar la revista anual 
durante los meses de Octubre, Noviem-
bre y Diciembre, sin que puedan con-
siderarse exentos de esta obligación los 
que disfruten prórroga, los aptos solo 
p a r a servicios auxiliares, ni los que per-
tenezcan al grupo de servicio reducido. 
Deben tener en cuenta dichos i n d i v H 
duqs las prevenciones de los artículos 
38 al 40 y 42 a! 44, que determinan 
dónde deben pasar la revista y multas 
en que incurren tanto por no pasarla 
como por el cambio de residencia sin 
la debida autorización. 
LAS CÉDULAS 
Advertimos a los interesados que el 
próximo día 20 termina el plazo de 
cobranza'voluntaria de jas cédulas per-
sonalés. 
De no efectuar s u exacción en el refe-
rido plazo, incurrirán los obligados a 
el lo en los recargos y apremios consi-
guientes. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Hoy, domingo segundo del mes, a 
las cinco de la tarde, tendrán lugar los 
ejercicios de la Venerable Orden Terce-
ra en la iglesia de Nuestra Señora del 
Carmen. 
Se ruega a los hermanos la puntual 
asistencia a dicho acto. 
• 
ENFERMAS 
Se encuentra enferma una hijita de 
nuestro estimado amigo don Francisco 
Chacón. 
Ha regresado de Málaga, muy mejo-
rada de su dolencia, doña Remedios 
Danza, madre del maestro nacional don 
Manuel González Danza. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
LA SUIZA EN LA EXPOSICIÓN 
INTERNACIONAL DE BARCELONA 
Hemos sido obsequiados con el mag-
nífico catálogo suizo de la Exposición 
Internacional de Barcelona. El intere-
sante libro, con ilusiraciones en color, 
se ha hecho con el mismo esmero y 
presenta la misma unidad de motivo 
que los siete grupos suizos mismos, 
que ocupan una extensión de 6.000 
metros cuadrados y dan una idea muy 
completa de la capacidad de produc-
ción de la industria suiza. El elegante 
salón de relojería en el Palacio de la 
Reina Victoria Eugenia, la exposición 
asombrosa de los grandes motores 
Diesel,'de máquinas y aparatos eléctri-
cos, la de las máquinas-herramientas y 
para construcciones, la seda artificial, 
los bordados y el grupo de máquinas 
textiles, los autos de carga y las motoci-
SON MUY BUPNAS 
Cintas para má-
quinas de escribir, 
de buena calidad. 
Precio: 4 y 4 50, 
E n «El Siglo XX» 
EL SOU DE *NTEQUEII^ 
cíelas así ce mo también las" conservas, 
el queso y la sección de los productos 
quimico-farmacénticos, todos es'os gru-
pos están contenidos en los lindos 
colores racionales blanco y rojo, !o 
que permite también reconocer a distan 
cia las secciones su'zas. De gran valor 
para los visitantes es la oficina de infor-
mación, que ia toda clase de informes 
turísticos y comerciales. 
IMPORTANTE INFORME SOBRE LA 
IGLESIA DE SANTA MARÍA 
Hace algún tiempo dimos la noticia 
de haber estado en ésta el eminente 
académico de la Real de San Fernando, 
don Elias Tormo, comisionado por 
dicha corporación para emitir infor-
me respecto al mérito de la iglesia de 
Santa Maria, de esta ciudad, para la que 
se ha solicitado la declaración de mo-
numento nacional. 
El expresado informe constituye una 
documentadísima memom, cuyo folleto 
impreso ha tenido la atención de remi-
tirnos su ilustre autor, y deseosos de 
que la conozcan nuestros lectores, en 
breve comenzaremos su publicación en 
estas columnas. 
Felicitamos por ella al nuevo rector 
de la Universidad Central y eminente 
catedrático, y le damos gracias por su 
envío. 
ESTÁ PROBADO QUE LA 
MÁQUINA DE ESCRIBIR 
T O R P E D O 
ES DE PRIMERA CATEGORÍA. 
VÉALA EN «EL SIGLO XX» 
LIBROS NUEVOS 
<La muerte de Mata-Hari>, novelas por 
Guido da Verona.—5 pesetas. 
«Los Artamonof», novela, por Máximo 
Goiki.—5 pesetas. 
«El airón de los Tone-Cumbre», por 
Eduardo Barriobero.—5 pesetas. 
«Sinfonía y ballet», ¡dea y gesto en la 
música contemporánea; por Adolfo 
Salazar.—6 pesetas, 
«Música y músicos de hoy»; por Adolfo 
Salazar. 6 pesetas. 
«El modernismo y los poetas moder-
nos», por Rufino Blanco-Fombona. 
5 pesetas. 
«Armancia», novela, por Stendhal.—5 
pesetas. 
«Una aventura de amor en Teherán», 
nove'a, por Guido da Verona. 
«Peregrinos de Calvario», novela, por 
Luisa CarnéSi—4 pesetas. 
«El mundo hundido», por Paul Schosta-
kow;ky. —5 pesetas. 
«La emoción oratoiia», por Angel Puli-
do.—5 pesetas. 
«El tío Wania», comedia; «Las tres her-
manas», drama; por Antón Chejov. 
4 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX». 
M á q u i n a d e b a r b e a r 
" V A L B T " 
C u c h i l l a s , s u a v i z a d o r e s , pas ta , j a b ó n , b r o c h a s 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX> 
Interpretación errónea 
El oficio de periodista es tan difícil 
1 que cuando más ergreido se está dis-
' frutando del favor público, se cae de 
1 pronto en desgracia por una opinión, o 
j una interpretación que no es del agrado 
de algún sector a que afecta, directa o 
indirectamente. Y ya no se tienen en 
cuenta antecedentes ni valen aclaracio-
nes. ¡Qué le vamos a hacer! Escribir a 
satisfacción de todos es cosa imposible, 
y si por seguir o adular a una mayoría 
hay que desdecirse o renunciar a un 
criterio propio, más vale romper la plu-
ma y hacer mutis por el foro... 
Viene todo esto a "cuento de que la 
observación que hicimos respecto al 
emplazamiento del «Stádium» proyecta-
do por el Antequera F. C , ha sido mal 
recibida, a pesar de todas fas salveda-
des que hicimos para que los interesa-
dos no pudieran interpretarla como opo-
sición al proyecto, sino como lo que 
era: defensa de una vieja idea nuestra, 
que cuando creíamos llegaría a ser una 
realidad, vemos va siendo atacada de 
varios modos que amenazan con des-
truirla irremisiblemente. 
Invitamos a los olvidadizos a que re-
cuerden nuestra campaña en pro de la 
creación del Parque de Escritores, hoy 
ya bautizado con el nombre de María 
Cristina. Comenzó esa campaña en el 
año 1924, pidiendo la creación del par-
que en ese lugar cuya situación pueden 
envidiarnos muchos pueblos por los 
magníficos panoramas que desde él se 
contemplan. A muchos parecía utópica 
la idea, sin comprender que Málaga 
ganó su hermoso parque al mar, lo que 
era mucho más difícil, y sin querer 
darse cuenta de que las poblaciones 
necesitan para su embellecimiento de 
esos lugares de higíenización y recreo. 
Afortunadamente, la idea iba cuajando, 
y espíritu tan comprensivo y moderno 
como el del señor Rojas Pérez, puso 
tanto entusiasmo en su realización, que 
logró comenzar la ejecución del pro-
yecto, y hoy son ya muchos los que 
consideran plausible el propósito. 
Nos parece suficientemente explica-
do el porqué de nuestra observación 
al emplazamiento del estadio, y nuestro 
reparo no sólo a que los muros de éste 
limiten las perspectivas del parque, sino 
a cuantos proyectos tengan por fm re-
ducir el espacio o la vista de ese pa-
raje, como también los hemos manifes-
tado al enterarnos de que para la con--
frucción del albergue proyectado para 
t i Patronato de Turismo íbase a ceder 
terreno a espaldas del monumento del 
Corazón de Jesús, limitando el horizon-
te visible desde la glorieta que ocupa. 
Al defendtr esta idea nos guía nues-
tro convencimiento de que ese lug^r 
es el que mejores condiciones tiene 
para parque, y que no debe achicarse 
con edificaciones permanentes. 
En cambio, se impone la adquisición 
de lo? terrenes colindantes a la izquier-
da del paseo Alfonso XIII, tanto para 
la proyectada ampliación del lateral de 
coches, como, sobre todo, para la 
instalación del mercado de ganados, 
que ya en la últimas ferias ocupó en 
parte ese campo. Creemos que si se 
procediera a su pronta adquisición, se 
dispusiera que en él se echasen los 
materiales sobrantes de las obras actual-
mente en ejecución, para formar declive 
desde el Ihno, y se trazara un amplio 
camino central, a su terminación o a 
uno de sus lados podía construirse ese 
estadio, aún con alguna más amplitud y 
desahogo que el proyectado y que 
seguramente, por lo estrecho del empla-
zamiento que se le destina, ha de resul-
tar molesto para el público por la poca 
distancia entre el área de juego y los 
asientos. 
Esíaes nuestra opinión, que como se 
comprendeá no es por ningún concep-
to contraiia al deporte. Es t>ólo un des-
cargo de nuestra conciencia |pa a... la 
posteridad! 
Y ahora nos lavamos las manos y 
hacemos punto a estas observaciones, 
pues no queremos ser arrollados por 
la fuerza de la corriente fatbolísttca, 
impetuosa e impulsiva, como pasión de 
la juventud que no admite en su camino 
obstáculos ni reflexiones. 
MUNIO. 
De i n t e r é s 
Vademécum del Bachiller en Letras 
Todas las asignaturas siniéiicamente 
contestadas, por don Antonio Jaén. 
A 5 pesetas tomo. 
Soluciones analíticas, por don José 
Dalrr.áu Caries.—Libro del maestro. 
10 pesetas. 
Legislación de caza, protección a los 
pájaros y uso de armas.—Contiene 
todas'las disposiciones vigentes so-
bre esta materia.—4.30 pesetas. 
De venta en la librería «El Siglo XX*. 
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¡ S E Ñ O R A ! 
Recomendamos a su atención las extensas colecciones y los se-
lectos gustos de los artículos que siguen: 
Lanas Traversinas, colores moda Lana Alicia, gran creación - Lanas Azul 
marino, preciosas calidades • Lanas Kasha, ideal para abrigos - Terciopelos 
Seda, dibujos modernísimos - Reluches y Astrakanes, altas novedades - Gamu-
zas lisas y dibujos moda - Forros Seda, infinidad de clases. 
PRECIOS E C O N Ó M I C O S Ú L T I M A S C R E A C I O N E S 
C I U D A D D E S E V I L L A 
CRONICñ DE SUCESOS 
UN HOMBRE GRAVEMENTE HE-
RIPQ AL EXPLOTAR U N BARRENO 
A medio día del jueves ocurrió un 
desgraciado accidénte del trabajo en 
una cantera de las que se explotan en la 
Pefta de los Enamprados. 
En djcho lugar trabajaban varios obre-
ros, por cuenta del vecfho de Córdoba 
don Pedro Sánchez Romero, y teniendo 
como encargado a Antonio Fernández 
Mariscal, habitante en ésta, y uno de 
aquéllos, llamado José Torres Madrona, 
dispuso lo necesario para echar un ba-
rreno, en cuya operación era experto 
por llevar varios años .dedicado a esas 
faenas. Mas quizo su mala suerte que 
una vez metida en el agujero la pólvora 
?n grano y encendida la mecha, ésta 
corriese más rápida que de costumbre, 
o aquél se descuidó, no dándole tiempo 
a retirarse, y la explosión le alcanzó 
tan de lleno, que el de^graciado obrero 
fué arrojado a distancia, ensangrentado. 
Acudieron los compañeros dei infor-
tunado, y viendo el estado de gravedad 
que presentaba por tener múltiples He-
ridas en la cara y renegrida por la pól-
vora, le trasladaron con urgencia a ésta, 
ingresándolo en el hospital de San Juan 
de Dios. 
En este centro benéfico fué asistido 
por los doctores Espinosa y Aguila Co-
Uantes, que le apreciaron numerosas 
heridas en el rostro; otra en la fosa ca-
nina derecha, con fractura del maxilar 
superior; otra con desg rro en la comi-
sura labial izquier s ; erosiones en el 
cuello y ambos bfáWs y manos, con in-
crustaciones de pequ ñas partículas de 
piedra, y quemadura Bo ambas conjun-
tivas, que hacen ttme. ¡a pérdida de la 
visión; por todo lo : ¡ el pronóstico 
fué calificado de grave. 
En él hospital se <; n íituyó tan pron-
to tuvo noticia del Wi ti\ H juzgado de 
Instrucción, integrad; por H señor Mó-
ner y el habilitado = ñor l ie ie:;a, qure-
; nes tomaron declaración al herido, que 
a pesar de las lesiones que sufría no 
perdió el conocimiento y se expresaba 
con relativa facilidad. 
La víctima de este accidente tiene 
veihtiocho años y es soltero. 
HURTO DE CABALLERÍAS 
Dei cortijo de Arrahatos, de este tér-
mino, han sido hurtadas dos caballerías, 
propiedad de don José Roméro Para-
; das, desconociéndose su paradero y 
i quiénes puedán haber sido los autores 
del robo. 
MULTAS 
Por vender hortalizas a precio supe-
rior al fijado y tener pesas faltas, han 
sido multados: con 25 pesetas, Teresa 
Móntilla Sánchez; con 20, Carmen Es-
pinosa; con 15, María González Torres, 
Josefa García Luque y Francisco Raya 
Toledo; con 14, Carmen Oálvéz Guillén 
y Carmen López González; con 10, Pe-
dro Uicena Domínguez, y con 7, Soco-
rro García y Dolores Sánchez Romero. 
Todos ellos vendedores en la plaza 
de Abastos. 
Por molestar a una señora, en el cine, 
fué detenido y puesto a disposición del 
gobernador de la provincia, Juan Hur-
tado Velasco, habitante en la plaza de 
Abastos. La expresada autoridad le ha 
impuesto 200 pesetas de multa, cuya 
suma ha satisfecho el atrevido. 
B A K E L I T E 
(Ininflamable, irrompibie.) 
Escribanías, Tinteros, Bandejas, 
Tabaqueras para bufete; 
flltaritos de sobremesa y col-
gantes,con el Sagrado Corazón. 
Venta en EL SIGLO XX 
L I B R O S N U E V O S 
«Carlos V» (La tradición y Jas guerras 
carlistas), por Francisco de P. Mom-
blanch; prólogo del Excmo. señor 
marqués de Villores.—5 pesetas. 
<Lgs que no perdonan>, por Eusebio 
de Gorbea.—Premio Fasterantb 
1928.—3.50 pesetas. 
«Cinco dramas en un acto*, por A. 
Stfindberg.—4 pesetas. 
«A la rueda, rueda....>, cancionero de 
José M.a Pemán.—2 pesetas. 
«Clara», novela, por Francisco de Cos-
sío. - 4 pesetas. 
«El hechizo de Barcelona», por Adrián 
del Rey.—5 pesetas. 
«Siete ensayos sobre sociología sexual», 
por Qulntilianp Saldaña.«=5 pesetas. 
«Blasco Ibáñez: su vida, su obra, §u 
muerte, sus mejores páginas», por 
R, Martínez de la Riva.—5 pesetas. 
«Realidad y ensueño», novela, por J. P. 
Jacpbsen.—4 pesetas. 
«Mis veintiséis prisiones», por Youti 
PersQnQv.—5 pesetas. 
«La princesa Suma Tica», narraciones 
peruanas, por Aurora Cáceres (Evan-
geiina).—4 pesetas. 
«La vuelta al mundo ep avión.—Un 
pequeño burgués en la Rusia Roja», 
por Manuel Chaves Nogales.—5 
pesetas. 
«Remansos del tiempo», por E. Rodrh 
guez Mendoza.—5 pesetas. 
«Del tedió, del amor y del odio», por 
Fidelino de Figueiredo.—3.50 pías. 
«Historia del Niño Jesús, para los ni-
ños», por Emilia de Sonsa Costa. 
«El barco embrujado», novela, por A l -
berto Insúa.—5 pesetas. 
«Formulario químico-industrial», por 
Porfirio frías Planes.—Manuales 
Gallach.—1.50 pesetas. 
«Centrales Telefónicas» y «Timbres y 
Teléfonos», tomos de la Boa. del 
Electricista práctico, a 3.50 pesetas 
Florecitas de San Francisco, Edición 
Victoria, preparada por el Rdo. P, 
Francisco Pallás —6 pesetas. 
De venta en «El Siglo XX», 
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un TnonumEnio 
En una amp'ia avenida por donde 
todos cruzan y adonde todos concurren 
se ha eregido un monumento a un hoir-
bre iiusfre, para que honre su memoria 
y recuerde sus hazañas con la viveza y 
duración del bionce en que está escul-
pida su estatua. 
Cuantos a él dirigen su vista ven su 
figura física y bajo ella contemplan su 
personalidad moral, lográndose que su 
recuerdo perdure en ia mente de todos 
y movidos por el ejemplo sean arrastra-
dos a su imitación, fundiendo en puras 
obras los purcs sentimientos que des-
pierta en sus inteligencias la sola pre-
sencia de aquel héroe. 
Para eso sirve ej monumento de un 
héroe, de un hombre ilustre en un ramo 
de la actividad humana: en las virtudes 
cívicas, morales, intelectuales, políticas, 
etc.; para que lo honren e imiten. 
Mas he aquí que vino a! mundo un 
hombre y era Dios habitando entre los 
hombres. Y con su muerte se levantó 
el primer monumento a su honra: la 
Cruz, en que murió dando desde elía 
el más elocuente y arrebatador ejemplo 
de las virtudes todas que en sí encerra-
ba y practicaba. 
Desde él abrió sus brazos y mostran-
do su Corazón nos puso ante la vista 
el más rico tesoro de donde sacaran los 
hombres sus hermosas joyas con que 
adornarse haciéndose asi semejantes a 
El, y de esté modo, imitándole, le hon-
raran. 
A ese Corazón, al centro de ese pri-
mer monumento han levantado los hijos 
de Antequera, para su honor y memo-
ria, otro monumento sobre una gallarda 
colína que domina el campo, la ciudad 
y su recio marco de montañas, y 6n él 
aparece Cristo con su divino Corazón 
sobre el pecho, mostrando el ejemplar 
que se ha de imitar y-teniendo sus 
manos en ademán de dar las gracias 
para ello necesarias, a la vez que de 
recibir el homenaje sincero de gratitud 
e imitación, como quien llamando al 
combate se muestra por ejemplo a la 
vez que con ellos se alia para que com-
batan juntos. ( 
Tras eéa simbólica imagen del Sagra-
do Corazón en bronce, aparece él Co-
razón de Cristo en carne, recibiendo 
desde su morada—el Sagrario—cuantos 
honores se le tributen y dando en pago 
a los hombres su gracia y su gloria. 
En él hallan los hombres ejemplo* de 
todas las virtudes^ formándose' el hom-
bre nuevo de quien se pueda decir qué 
es otro Cristo que en el Cíelo entre los 
justos tendrá su monumento de gloria 
imperecedera. 
Para esto se ha eregido en un lugar 
visible a todas las miradas la esfigie 
del Sagrado Corazón: para que honran-
do su memoria con la imitación de sus 
virtudes, formen poco a poco en sus 
corazones un monumento labrado con 
algo más duro aún que el bronce: con 
actos de amor a Jesús y sus virtudes. 
E8TB SEUIflHIl 
no de je d e acud i r , a la 
Casa Berdun 
e n ca l l e M a d e r u e l o s 
( j u n t o a l as Reco le -
tas ) , d o n d e se v e n -
d e r á n l o s s i gu i en t e s 
a r t í c u l o s : 
Chaquetas paño 
para campo 3 ptas. 
Abrigos para caba~. 
Mero 6 id. 
Impermeables In-
gleses, para ca-
ballero 6 id. 
Pellizas para ca-
ballero 6 id. 
Delantales tana 
para cocina 0.50 
Cobertores para 
matrimonio 15 ptas. 
M u y p r o n t o r ea l i za -
c i ó n c o m p l e t a d e t o -
d o s l o s a r t í c u l o s a l a 
cua r t a p a r t e d e s u 
v a l o r . 
No empujar! 
Hay para todos! 
M. de la Cámara. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos línea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
PERDIDA 
de una cruz con incrustaciones y meda-
lla de ia Virgen del Pilar. Se gratificará 
a quien la entregue en esta Redacción. 
DISCOS 
de gramófono, vendo y compro en 
buen uso. Alameda, 2, piso 1.° 
LA NOVELA ROSA 
Lecturas amenas, sentimentales, en-
tretenidas y dentro de la moralidad más 
recomendable, son las novelas que pu-
blica quincenalmente esta notable y 
económica colección. 
A 1.50 ptas. tomo, en «Él Siglo XX.> 
SE ARRIENDA 
Cochera, cabida dos cocnes,con agua, 
en calle Doncellas, 17. 
Razón: en el n.0 19 de la misma calle. 
ADMINISTRADOR 
para fincas rústicas o urbanas, se ofrece, 
con buenas referencias. 
Informes, en esta Redacción. 
SE TRASPASA 
el establecimiento de calzados «La Vic-
toria», dando facilidades para el pago, y 
advirtiendo que no hay «macanas», 
"MACACO,, 
Oran periódico para niños, impreso 
en cinco colores, 16 páginas. Historie-
tas de los mejores dibujantes, pliegos 
de soldados, bomberos, circo, teatro, 
conwoys, barcos y otras curiosidades, 
ELECTRICISTA 
-o íd '.>l> 
muy práctico en instalaciones y montaje 
de alta y baja tensión, se ofrece a parti-
culares. 
Reparación de maquinaria eléctrica, 
aparatos de calefacción, planchas caci-
líos, etc. 
Especialidad en arreglo de máquinas 
de escribir y coser, todos sistemas. 
Avisos: Merecillas, 1Q. 
«LA FARSA» 
Esta notable publicación que está 
dando a conocer las últimas obras teatra-
les estrenadas en Madrid, está de venta 
en El Siglo XX. 
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o e p o R í e s 
El pasado domingo jugaron el parti-
do concertado, para disputarse el honor 
de contender con un equipo forastero, 
los del Club Balpmpédico y el Depor-
tivo Español. 
La mala calidad del juego desarrolla-
do por ambos equipos, unido a la lluvia 
que no cesó de caer durante todo el 
encuentro, hizo que éste resultase de 
escaso interés para la no pequeña con-
currencia que soportó la mojadura 
hasta el final. 
El primer tiempo terminó con empa-
te a un tanto. En la segunda parte el 
Balompédico logró apuntarse el goal 
de! triunfo, obra de Reina, aprovechan-
do una falsa salida del portero españo-
lista. 
Arbitró García Ruiz, que sufrió el 
aemojón con una estoicidad espartana, 
digna de mejor suerte. 
Según tenemos entendido, el Depor-
tivo Español ha pedido la anulación del 
encuentro basado en que el Balompédi-
co alineó jugadores no fichados, de 
acuerdo con las bases últimamente acor-
dadas por los Clubs locales, habiendo 
pasado la protesta al Comité local de 
Fútbol para su resolución. 
Respecto al particular, notamos con 
cierta frecuencia el poco caso que se 
hace de los acuerdos tomados y que da 
lugar a ulteriores molestias, como suce-
de en esta ocasión, con evidentes per-
juicios para los mismos clubs en el 
caso de que prosperen las protestas, 
cosa segura si la razón campea en ellas. 
Estas cosas son siempre enojosas y 
no conducen más que a producir peli-
grosa tirantez en las relaciones de los 
clubs, que deben siempre ser cordiales, 
propias de amigos. Lo mismo cabe decir 
sobre el juego peligroso y antideportivo 
que la mayoría de las veces sale a 
relucir, como si se tratase de una bata-
lla campal y no de una competición 
caballeresca. 
El pasado día ocho, con ocasión de 
las fiestas del pueblo de Humilladero, 
celebróse un aquella localidad un parti-
do de fútbol entre los equipos Ante-
\ 
Regalo de boda 
Eai M nueva vida ha de 
encostrar la desposada 
un cambio padicaí; pre-
ocupaciones, cuidados, 
nuevos hábitos para el 
trabajo y, a veces, que-
brantos y sinsabores. Esa 
lucha produce fatigas 
fistco-morales, depresión 
nerviosa y desarreglos 
Si siente decaimiento o debilidad, 
si está pálida, oierosa o sufre desarreglos, 
tome el famoso Reconstituyente Jarabe de 
HIPOFOSFITOS 
SALUD 
y verá desaparecer esas molestias, sus mejillas apa-
recerán rosadas, sus ojos adquirirán viveza y sentirá 
k exuberancia de vida. 
Cerda de 49 «ños de éxito creciente. 
ApM&ado per la Real Academia de Medicina. 
* M t d SAíLIfH. lUdMcad intitacfoaes. 
lili lUlH IIIWBWIIllWMIIi IIWBI iiiiiiiiiiiH i ii • i 
quera F. C. y Deportivo de Fuente-
Piedra, venciendo el primero por cinco 
tantos a cero. 
Llegan a nosotros noticias de que por 
varios señores aficionados se proyecta 
la creación en Antequera de una espe-
cie de Colegio de Arbitros. 
Nos parece muy oportuna la idea que, 
sinceramente, aplaudimos, haciendo 
votos por que prospere, por ser la del 
arbitraje cuestión muy delicada, digna 
de la mayor atención, de la que hoy se 
encuentra huérfana en absoluto. 
Ni que decir tiene que para formar 
parte del citado colegio será necesario 
conocer al dedillo, teórica y práctica-
mente, el Reglamento. 
E.QUIP1ER. 
i E N U N A H O R A 
SIN EXPERteNCIA, SIN APARATO ALGUNO 
Nftde usted misma teftlr en casa tan bién como en una tintorería 
moanbo las célebres P A S T I L L A S A T L A N T I C 
3S Hermosos y sólidos colórei 
Atrec/osOO cénf/mos 7\ 
»A«A TttlM tica I» CA*A 
CUMA PASTILLAS 
A T L A N T I C 
MMWjtAga — AATtNTAOp 
T/ñe thtfiítintgmenCi» 
AUpODÓN LANA Y SEDA 
AfOOO oe USARLO 
i * Lav«M la 'opa si ttt» $iwi 
i,' Póngase «I fuego una 
<on 4 litros de agua Caanáo 
t i agua esté bien caliente échcae 
«na euf harada grand* bwn Um-
D E V E N T A 
IM L A 
Gasa CIIFIIS 
-
Pr*c(as 80 céntimo* I n f a n t e , 4-8 -
P R O Q R ñ T í l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , hoy do-
mingo, de 3 a 5 de la tarde. 
1. ° Pasodoble «La Cirila», por J. 
Martín. 
2. e Fado tBIanquita», por M. Font 
3. ° Fantasía«La del soto del Parral» 
(segunda parte), por Soutullo y Vert. 
4. ° Fox-trot «Oriental», por R. 
Walsmay, 
5. ° Fox-trot «[T'es Rvissanti», por 
C. Worsley. 
6. ° Pasodoble «Soldadito español» 
de la «Orgía dorada», por Guerrero y 
Benlloch. 
Para 'papel de cartas, sobres, etc. 
E L S I G L O X X 
h i D l o s ñw ie vistas de loiepra 
Editados por el Excmo. Ayuntamien-
to, se han publicado tres magníficos 
álbums de vistas de nuestra ciudad y 
sus alrededores, en tamaño 23 x 30 cms. 
Cada álbum contiene dieciocho lá-
minas con una o varías fotografías, re-
producidas en huecograbado con gran 
perfección. 
Pueden adquirirse dichos álbums en 
la librería «El Siglo XX> al precio de 4 
pesetas cada uno. Se remiten por correo 
certificado a quien lo solicite, enviando 
por anticipado su importe, más una 
peseta para gastos. 
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A r t í c u l o s r e c i é n l l e g a d o s a 
L A M A L L O R Q U I N A 
QUESOS: Manchego en aceite, tierno; Bola crema, tierno. 
LECHE C O N D E N S A D A ; Tostadas Gluten, para diabéticos. 
de Hamburgo; Leonesa, en latas de 1 y 4 libras; sin sal, pura, sin 
margarina. 
Quesitos Gruyere, en cajas de seis porciones; Salchichón 
de Vich, cular, el mejor; Galletas surtidas de varias casas; 
Mermeladas Trevijano; Melocotón al natural, en latas de 1 kilo; 
Conservas de pescados finos; Jamones granadinos dulces; Jamón 
en vino. 
C O N F I T E R Í A Y P A S T E L E R Í A 
ELABORACIÓN DIARIA 
HOY DOMINGO, MERENGUES DE CAFE Y FRESA 
ARTÍCULOS TODOS D E PRIMERA CALIDAD 
T e l é f o n o 112^  
SERVICIO A DOMICILIO P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
Calzados L a V i c t o r i a " 
C A L L E CALCADA. 21, esquina a la del BARRERO 
Realización uerilad de todas las eKislenoias 
a precio de laciura. 
L A C A S T E L L A N A 
U L _ X R A M A R Í I S I O S Y G O I - O I N J I A U E S F I M O S 
Tiene el gusto de ofrecer a su distinguida clientela las siguientes 
marcas de mantequillas del Reino y Extranjero, recibidas parale 
temporada actual: 
... . ' i • • . 
Hijos de Vicente Velacde, Hijos de Benigno Gil, 
Angel Arias, marca «Flores de Asturias». 
L E. Bruun, de Dinamarca, Sociedad Nestlé, «La 
Lechera», de Suiza. 
Están al llegar las mareas ESbensen y Heymann, de Dinamarca, 
y la española de Manuel G. Lorenzana. 
F R A N C I S C O G-ÓMEZ S A N Z 
Ovelar y Cid, 2 (antes Carreteros). 
Secc ión Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, j señores que lo coitean. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Día 13. —D." Rosa Díaz Otazú, por 
su padre. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Dia 14. —D. Juan Alvarez, por sus 
difuntos. 
Día 15.—D.a Teresa Arrese-Rojas,por 
sus difuntos. 
Día 16.—D.a Teiesa Pérez de la 
Manga, por sus difuntos. 
Día 17. —D.a Elisa Aftacho Pino, por 
sus difuntos. 
Días 18 y 19. — Sufragio por doña 
Teresa López. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya da str publicado con seudónimo, si me 
viene firmado por su autor. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Ana Fernández Hinojosa, Josefa Ala-
milla Corado, Juan Hurtado Martínez, 
José Hidalgo Padilla, Miguel Romero 
Moreno, Francisco Torres Perdiguero, 
Juan León Cabello, Miguel Perdiguero 
Ruiz, Francisca Contreras García, Joa-
quín Alarcón Pozo, Juan García Jimé-
nez, Manuel Antúnez Pérez, José Jimé-
nez Martínez, José González Pozo, 
Dolores García Moreno, Plácido Rome-
ro García, María •onzález Jiménez, 
María del Rosario Calle Matas. 
Varones, 12.—Hembras, 6. 
Los que mueren 
José Ramos Palomo, 22 años; Fran-
cisca Perdiguero Palomo, 70 años; 
María Gallardo Bermúdez, un año; 
Dolores Reina Arévalo, 44 años; Miguel 
Santos Maravé, 6 años; Francisco Ala^ 
milla Gallardo, 79 años; Emilio Pelayo 
Torres, 48 años; Antonia Sánchez Man-
cha, 40 años; Pilar Ramírez Gallardo, 
31 años; Antonio Pérez Torres, 2 años; 
Dolores Beltrán Molina, 70 años; Enri-
que Díaz Martínez, 4 meses; Francisco 
Jiménez Leiva, 80 años; María Ortega 
Luque, 75 años. 
Varones, 7.—Hembras, 7, 
Total de nacimientos. . . 18 
Total de defunciones. . . 14 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
Los que se catan 
Rafael Fuentes Santos, con Josefa 
Capitán Manzano.—José Jiménez Soto, 
con Trinidad Rey León. — Francisco 
Daza Quirós, con Dolores García Ce-
dano.—Francisco González Ollera, con 
Carmen Ortiz Muñoz.—Eugenio |. Jimé-
nez Vida, con Rosario Moreno Pareja-
Obregón. 
